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Symptômes de carence en cuivre et en fer 
du cocotier sur tourbe en Indonésie 
I. - SYMPTÔMES DE CARENCE EN CUIVRE 
La carence en cuivre du cocotier a été mise en évidence sur 
tourbe, à la plantation RSUP de Pulau-Burung en Indonésie 
(Côte Est de Sumatra, province de Riau). 
Les symptômes, très caractéristiques (Fig. 1, 2, 3), ont été 
appelés« dessèchement foliaire périphérique». Ils se tradui-
sent par une courbure accentuée du rachis des plus Jeunes 
feuilles, accompagnée d'un jaunissement et dessèchement de 
l'extrémité de la feuille qui apparaît comme auréolée de brun 
et de jaune, la partie centrale restant verte. Le symptôme 
évolue par apparition de nouvelles feuilles beaucoup plus 
courtes et déformées, donnant au cocotier un aspect chétif et 
affaissé. 
En l'absence d'apport de sulfate de cuivre à la plantation, 
la carence se manifeste à l'âge de 8- t O mois. Les teneurs en 
cuivre de la feuille 4 sont alors très faibles: de l'ordre de 
2ppm. 
Dans un prochain article, nous étudierons les résultats des 
essais d'apport de cuivre mis en place sur cette plantation ; 
lis permettront d'établir la courbe de réponse des cocotiers 
aux apports de sulfate de cuivre, en précisant le niveau 
critique pour les teneurs en cuivre de la femlle 4. 
II. - SYMPTÔMES DE CARENCE EN FER 
La carence en fer avait déjà été mise en évidence sur les 
sols coralliens riches en carbonate de calcium [t]. Elle existe 
aussi sur un type de sol tout à fait différent : la tourbe. Cette 
carence a également été observée sur la même plantat10n 
RSUP de Pulau-Burung. 
Les symptômes de carence sont, 1llustrb, aux figures 4, 
5, 6: 
- Jaunissement progressif de l'ensemble de la foliole, en 
bandes longitudinales parallèles aux nervures. A un stade 
avancé. la feuille devient complètement jaune ; 
- raccourcissement de la longueur du rachis et des 
folioles, aspect chétif du cocotier ; 
- il n'y a pas de nécrose d'une partie de foliole. 
A première vue les symptômes de carence en fer sont 
semblables à ceux de la carence en azote [2]. On remarque 
toutefois que, dans le cas d'une carence en azote, le jaunis-
sement est unifonne alors que dans le cas d'une carence en 
fer, 11 y a une décoloration en bandes: le Jaunissement n'est 
total qu'à un stade très avancé. 
Il est à noter que, sur cette tourbe de Pulau-Burung, la 
carence en fer apparaît très tôt, dès le stade pépinière, et se 
manifeste pendant la première année qui smt la plantation. 
Par la smte, cette carence a tendance à s'atténuer naturelle-
ment. 
Les analyses fohaires montrent qu'en l'absence de tout 
engrais ferrique, les teneurs en fer de la feuille 4, en première 
année de plantation, varient entre 30 et 50 ppm. C'est bien la 
zone de carence signalée sur sols coralliens (1, 3, 4]. 
Les premiers résultats des essais de correction montrent 
que l'apport précoce de sulfate de fer provoque un reverdis-
semcnt des jeunes cocotiers. 
Dans un prochain article, nous exammerons les résultats 
des essats fer mis en place sur cette plantation . ils permet-
tront d'établir la courbe de réponse des cocotiers aux 
apports de sulfate de fer, en précisant le niveau critique pour 
les teneurs en fer de la feuille 4. 
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FIG l - Cocotter PB-[21 de 16 m01s c<1nmLi; en cmvrc ( 16 monlh-old PB-121 
wconut w1tli copper deficîency - Cocotera PB-121 de 16 meses di: edad, con 
carcocia de cabre) 
FIG. 2. -Jeune feuille de cocot1c1 carcucé cncmvrc ( l'oung /eaj of wr.:o1w1 1i,i1h 
copper dejiciency - Hoja Joven de cocotera con carencia de cobre) 
FIG. 5 - Trois ~la<les de la carence en frr ( 3 stages of rron def1cienq - 3 
ctapas de la carcncia de h1crro) 
(1): carence avancée Jau.ne dommant le vert (admnœd deficiency, yel!mt, lakmg 
over /rom green - carencia avanzada, el amanllo domma al verde) 
(2) début de carence, vert pâle (pale green, start of deficiencp - pnnc1p10 de 
carencia, verde pàl1do) 
FIG 3 - Cu - Foliole non carencée (non-dejicient leajlet - [oliolo sm 
carencia). 
Cu- Foliole très carencée (very deficient leaflet - foliolo con fucrtc 
carcncm) 
Oléagineux, Vol. 43, n° 12 - Décembre 1988 
FIG 4 - Coc.ot11.:r PB-121 de L <1n w1cnd: en frr r 1 year-o/d PB-121 coconut 
w1th 1mn de.f1cœ11cy - Cocotera PB-121 de 1 .160 de cdad con carcncia de h1c1 ro). 
()). foliole non c.1reocée. vert foncé ! dark. green m111-de/1Cw111 leafle! -
foliolo sm carcncm vcrdc o~curo) 
FIG 6 - Fe+ Fohole non carencée I non-defic1ent leajlet - foliolo sm 
carencw) 
Fe- Fohok très can:ncée, totalement jaune (very def/cienl leafle1, total/y 
yellor1 - foHolo con tuerte carcncm totalmcotc amanllo) 
Retour au menu
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Copper and iron deficienty symptoms in coconut 
on peat soils in lndonesia 
l. - COPPER DEFICIENCY SYMPTOMS 
Copper deficiency has been detected in coconut pa/ms on peat sml.s 
at the RSUP plantatwn at Pulau-Burung in JndoneJia ( East Coast of 
Sumatra, Riau Province). 
The very charactertsllc symptoms (Figs 1, 2, 3) have been called 
« pertpheral /eaf dessication ». They mvofve severe hending of the 
rachis of the youngest /eaves, accompamed by vellowîng and dess1ca-
lion of the leaf lip, whtch appears to he rimmed with brown and yelloll', 
whilst the middle part remaim green. As the symptoms develop, new, 
much shorter and deformed leai,es emerge, giving the coconut a rw,ty 
and sagging appearance 
Ifno copper sulphate 1s applied when plantmg, the deficiency occur~ 
at 8-10 months. The copper contents of Jeaf 4 are then very loH, · 
around 2 ppm. 
ln aforthcoming article, we shall be studying the results of copper 
application tnals set up on th1s p/antatwn; they wi/1 make zt possible 
to draw up a coconut response curve for copper sulphate apphcatim1s, 
specifying the critzcai levei for Jeaf 4 copper contents. 
Il. - IRON DEFICIENCY SYMPTOMS 
Iron deficœncy had already been detected on corallme :mils rich m 
calcium carbonate f 1}. It also exists on a completefy different lype of 
soi!· peat. This deficiency has also been ohserved on the RSUP 
Plantation at Pulau-Burung. 
The symptoms are (illustrated m figure~ 4, 5 and 6) . 
- graduat yellowîng of the enllre Jeaflet, m longitudinal ~·tnps 
parallel to the vems ln zts advanced stage, the leaf becomes compietely 
yellow, 
the rachis and leaflets become shorter, gil'ing the coconut a 
runty appearance , 
- there H 110 necrosis on any part of the leajlet. 
At first s1ght, ,ron deficiency .,;ymptoms are srrmlar to those of 
nitrogen defîcie11cv /2} However, m the cwe of mlrogen dejlnency, 
yellott,mg is uniform, whereas w1th ,ron dejic1encv there rs a drscolo-
ration in strtps. yellowmg on/y become.<: total in a very advanced 
stage. 
Il should be noted that on the peat soi! of Puiau-Burung, iron 
deficiency appears very early, al the nursery stage, and occurs durmg 
the first year after plantîng. This defic1e11cy .mbsequentfr tends to 
diminish naturally. 
Leaf analyses ~how that the absence of an_,, iron fertilization leads 
to leaf 4 iron contents of between 30 and 50 ppm m the first planting 
year. This correspond'> to the deficienc_v zone reported in coralline Jo1/s 
[1.3.4}. 
Initial corrective lrfal re.mlts show thar early appfication of iron 
sulphate causes young coconuts to become green agam 
ln ajUturearticle, we shall be exammmg the results of iron trials set 
up on this plantation . they will make il poM1ble to draw up a coconut 
response curve for iron sulphate applicaliom, specrfymg the cnhcal 
level for iron contents in Jeaf 4 
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Sintomas de carencia de cobre y hierro en el cocotero 
sobre turba, en lndonesia 
I. - SiNTOMAS DE CARENCIA DE CORRE 
La carenc1a de cobre del cocotero se ev1denc16 sobre turba. en la 
plantaci6n RSUP de Pulau-Burung, en Indonesia (Costa Este de 
Sumatra, provmcia de Riau) 
Los sintomas de esta carencia son muy caracteristicos (Fig 1. 2, 
3) y se llamaron « secanuento fohar penférico » ; se manifiestan por 
una curvatura acentuada del raqms de las hojas mas J6venes. que 
v1ene junto con un amanllam1ento y un secamiento del extremo de 
la hoJa, que parece aureolada de pardo y amanllo, quedando verde 
la parte central. El sintoma evoluciona con la aparîci6n de hoJas 
nuevas mucho mas cortas y deformadas, que dan un aspecta 
enclenque y abatldo al cocotero. 
Al no efectuarse aportaciones de sulfata de cobre en la planta-
ci6n, la carencia se manîfiesta a los 8 a 10 mescs, estando muy baJos 
entonces los contenidos de cobre de la hoja 4. con aprox:imadamente 
2ppm. 
En un pr6x:1mo articula vamos a estudiar los resultado~ de las 
pruebas de aportacî6n de cobre que se establccîcron en esta 
plantac16n ; asi se podr.i estab\ecer la curva de respuesta de los 
cocoteros a los aportes de sulfata de cobre, espec1ficandose el nive! 
critico para los contenidos de cabre de la hoja 4 
II. - SINTOMAS DE CARENCIA DE HIERRO 
La carencia de hierro ya se ha bia evidencîado en los suelos 
coralmos de alto contenido de carbonata de calc10 [l], y tambîén se 
da en un tipo de suelo completamente dîferente, que es la turba : esta 
carencîa tamb1én se observé, en la misma plantacî6n RSUP de 
Pulau-Burung. 
Los sintomas de carenc,a se llustran en las figuras 4, 5 y 6 en las 
presentes Rojas de Prâcticas Agricolas. y pueden descrîbirse de la 
manera siguîente · 
- amarillam1ento progresivo del conjunto del foliolo, en fajas 
longitudinales paralelas a las nervaduras. En una ctapa avanzada, la 
hoja se vuelve totalmente amarilla, 
- acortamiento de la longîtud del ragu1s y de los foliolos. 
aspecto enclenque del cocotero ; 
- no hay necrosis de parte del foliolo 
Los sintomas de carencîa de hierro se parecen a primera v1sta a los 
de carenc1a de mtrOgeno [2]. Sm embargo, es de advertir que en el 
casa de una carencia de nitrOgeno, el amarillamiento es uniforme, 
cuando en el caso de una carencia de h1erro hay un descoloramiento 
en fajas, llegando a ser completo del amanllam1ento s6lo en una 
ctapa muy avanzada. 
Cabe anotar que en esta turba de Pulau-Burung la carencia de 
hterro se mamfiesta muy temprano. o sea ya en la etapa de semillero, 
llegando a desarrollarsc durante el primer afio después de la 
s1embra M.is adelante, esta carencia tiende a atenuarse naturalmen-
te. 
Los anallsis foliares mucstran que a falta de cualquier abono 
férnco. los contemdos de hierro de la hoja 4 varian de 30 a 50 ppm 
durante el primer afio de siembra de.limtîva, lo cual corresponde a la 
situac16n de carencia anotada en suelm. coralinm. [I. 3. 4]. 
Los primeros resultados de las pruebas de correccî6n muestran 
que el aporte precoz de sulfata de hierro hace reverdecer a los 
cocoteros Jévenes. 
En un pr6x:1mo articula vamos a examinar los resultados de las 
prucbas de hierro 1mplantadas en esta plantaci6n, a fin de poder 
estabiecer la curva de respuesta de los cocoteros a los aportes de 
sulfata de h1erro, espec1ficando el nivel critico para los contenidos de 
hierro de la hoja 4. 
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